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Resumen 
La presente investigación buscó analizar el sistema de detracciones, en la 
empresa de transporte de carga, asistiéndose con una metodología no 
experimental y de nivel descriptivo. La muestra censal estuvo constituida por 
15 trabajadores del área contable; el tipo de muestreo fue no probabilístico y 
determinado por conveniencia. Los resultados se obtuvieron mediante el 
procesamiento de datos extraídos, usando la técnica denominada encuesta, y 
el instrumento llamado cuestionario, cuyos datos recabados demostraron que, 
en líneas generales, el sistema de detracciones de la empresa es calificado 
eficiente en su mayoría (80%); no obstante, se realizaron también 
indagaciones, dejando los mismos resultados categóricos, sobre los 
procedimientos de detracciones por servicios de transporte de bienes en el 
ámbito local, detracciones por servicio de transporte de bienes por carretera y 
al manejo de los fondos depositados en la cuenta del Banco de la Nación. Se 
concluye que, a pesar de los resultados que demuestran una percepción 
eficiente del proceso, se pueden hacer mejoras para lograr mayor eficiencia; 
asimismo, se recomienda la capacitación especializada del personal en 
materia tributaria y operaciones. 




The present investigation sought to analyze the system of detractions in the 
cargo transport company HTP logistics S.A.C., Ate - 2020, using a non-
experimental and descriptive level methodology. The census sample consisted 
of 10 accounting area workers belonging to the aforementioned company, so 
the type of sampling was non-probabilistic and convenient. The results were 
obtained by processing the data extracted by the survey technique, through a 
questionnaire, and which generally demonstrated that the company's 
drawdown system is rated as efficient in its majority (80%); However, inquiries 
were also made, with the same categorical results, to the procedures for 
deductions for goods transport services at the local level, deductions for goods 
transport services by road and the management of funds deposited in the Bank 
account. of the nation. It is concluded that despite the results that demonstrate 
an efficient perception of the process, improvements can be made to achieve 
greater efficiency; specialized training of personnel in tax matters and 
operations is recommended. 
    Key words: Detraction system, transportation service, deposited funds 
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I. INTRODUCCIÓN.
En nuestro país, en el ámbito tributario, el problema principal más observable 
es el alto índice de incumplimiento tributario, por parte de aquellas empresas o 
personas naturales, quienes se encuentren obligados para realizar los pagos 
tributarios, estén o no registrados en la administración tributaria. Este problema 
existe, a pesar de la existencia de las fiscalizaciones, la presencia de cruces de 
información, inspecciones, entre otras, las cuales son insuficientes para 
disminuir el grado de evasión tributaria a nivel nacional.  
Frente a esta problemática, la Sunat establece sistemas de pagos anticipados 
del IGV, cuya finalidad es recaudar fondos, para evitar que los contribuyentes 
evadan sus tributos, originados por la comercialización de algunos bienes. De tal 
manera, el estado establece el sistema de detracciones, para el cumplimiento de 
pago de las deudas tributarias contraídas por el contribuyente; fue creada 
mediante el D.L N°940 y publicado el 28ABR2001; entró en vigencia un año 
después, el 1 de julio del año 2002; por otra parte, para el sector de prestación 
de transportes de bienes por tierra, entró en curso a partir del 1OCT2006; dicho 
sistema es un dispositivo gestionado por la SUNAT, la cual ha implementado la 
base tributaria y la recaudación durante los últimos años. 
En el sector de transportes, este mecanismo redujo, en gran escala, la evasión 
tributaria de las compañías que ofrecen y prestan servicios. Este Sistema es uno 
de los mecanismos más importantes que colaboran con la recaudación tributaria, 
para garantizar que los contribuyentes sujetos a este sistema cumplan las 
obligaciones que tienen con la administración tributaria, reduciendo así la 
evasión tributaria. 
Asimismo, en el sector transporte se tiene una peculiar modalidad de calcular 
el monto de depósito, porque se realiza la aplicación de la tabla de valores 
referenciales según D.S N° 010-2006 MTC, la cual resulta al aplicar el 4% de 
importe de la operación o calculando según el valor referencial, el que resulte 
mayor. 
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La empresa HTP LOGISTICA S.A.C., se encuentra en el distrito de Ate, presta 
servicio de transporte e inició su actividad económica el año 2014; según lo 
estipulado por SUNAT, se encuentra sujeto al sistema con el porcentaje del 4% 
si el importe es mayor a s/400.00 soles. Si no se realiza el depósito de la 
detracción por la operación prestada, se incurriría en una infracción según el 
código tributario. 
Dentro de la empresa HTP LOGISTICA S.A.C, los montos detraídos son de 
gran aporte para que la empresa cumpla, a tiempo, los pagos de las obligaciones 
tributarias asumidas, las cuales son tributos, como el IGV, renta, Essalud, ONP; 
también permite pagar las multas y los intereses ocasionadas por infracciones 
tributarias a las cuales incurre la empresa. 
La administración tributaria da opción para que el contribuyente requiera la 
liberación de fondos para otros tipos de gastos internos de la empresa, si tenga 
montos depositados a su disposición, luego de haber cumplido sus obligaciones 
tributarias; estas se encuentran depositadas en cta. cte. del Banco de la Nación, 
cabe indicar que la empresa se encuentra incorporada al Régimen de buenos 
contribuyentes, otorgándole un beneficio de solicitar la liberación de fondos cada 
dos meses. 
El presente trabajo de investigación procura responder el problema general: 
¿En qué consiste el análisis de detracciones en la empresa de transporte de 
carga HTP LOGISTICA SAC?, Ate 2020?  
Y de la misma manera, se pretende contestar los sucesivos problemas 
específicos: 
PE1: ¿En qué consiste el análisis de la detracción del servicio de transporte de 
bienes en el ámbito local, en la empresa de transporte de carga HTP LOGISTICA 
S.A.C., Ate 2020? 
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PE2: ¿En qué consiste el análisis de la detracción del servicio de Transporte de 
bienes por Carretera, en la empresa de transporte de carga HTP LOGISTICA 
S.A.C., Ate 2020?  
PE3: ¿En qué consiste el análisis de los fondos depositados en la cuenta 
corriente del banco de la nación, en la empresa de transporte de carga HTP 
LOGISTICA S.A.C., Ate 2020?  
La elaboración del presente trabajo se justifica, porque el tema a tratar es de 
gran importancia, debido que, en la actualidad y en el rubro de transporte, 
algunas empresas aplican erróneamente la tabla de valor referencial, la cual 
conlleva a que la empresa incurra en infracciones y sanciones. Por ello se cree 
relevante el conocimiento del tema, a fin de aplicar de manera correcta la tabla 
de valores referenciales. 
Asimismo, ayuda al contribuyente a un buen manejo de los fondos detraídos, las 
cuales les permite cumplir con sus obligaciones tributarias de manera correcta y 
así evitar infracciones a futuro. 
Por lo detallado, el trabajo de investigación presenta el objetivo general: 
Analizar el sistema de Detracción, en la empresa de transporte de carga HTP 
LOGISTICA S.A.C., Ate 2020; también presenta los siguientes objetivos 
específicos: 
OE1: Analizar la detracción del servicio de transporte de bienes en el ámbito 
local, en la empresa de transporte de carga HTP LOGISTICA S.A.C., Ate 2020.  
OE2: Analizar la detracción del servicio de Transporte de bienes por Carretera, 
en la empresa de transporte de carga HTP LOGISTICA S.A.C., Ate 2020. 
OE3: Analizar los fondos depositados en la cuenta corriente del banco de la 




II. MARCO TEORICO. 
Antecedentes. 
Los estudios existentes vinculados al sistema de Detracciones en el Perú, 
internacionalmente es identificado con otra terminología.  
Niza (2015), en su estudio de título “Los contribuyentes especiales en el 
ecuador y su importancia en la recaudación tributaria periodo: 2007 – 2013”, 
realizado en la Universidad de Guayaquil, Ecuador, con el fin de alcanzar el 
Título de Magíster, la cual asume el objetivo de analizar la importancia de la 
recaudación de impuestos de los contribuyentes especiales en el Ecuador, en 
los períodos 2007 – 2013. En consecuencia, la recaudación tributaria de los 
contribuyentes especiales creció durante los años 2007-2013, gracias a la 
eficiencia de las intervenciones de la Administración Tributaria, aceptando la 
hipótesis propuesta. Se ha demostrado que el servicio de rentas internas de 
Ecuador, comparando el 2007 y el 2013, refleja un crecimiento positivo de 
36,15%; describe una mejora en la gestión de SRI, la cual se cree más eficiente 
que los años anteriores analizados. 
 
Morales (2015), en su estudio de título “La recaudación tributaria y su aporte 
al presupuesto general del estado en el ecuador a lo largo del período 2000 - 
2014”, realizado por Universidad de Guayaquil, Ecuador, con el fin de alcanzar 
el Título de economista; tiene el objetivo: analizar la importancia de la 
recaudación tributaria y su contribución al estado ecuatoriano a lo largo del 
período 2000–2014. Entre sus resultados, las constantes modificaciones 
ayudaron; además, se obtuvo un incremento de recaudación tributaria de forma 
obsoleta, ya que los gastos públicos aumentaban. 
 
Washco (2015), en su tesis “Análisis de las reformas tributarias e incidencia 
en la recaudación de los principales impuestos del Ecuador. 2009-2013”, 
elaborado en la Universidad de Cuenca, con el objeto de adquirir el título de 
magister en administración tributaria, tienen como objetivo: instruirse las 
reformas tributarias fundamentales del país y su incidencia en la recaudación de 
sus impuestos. De manera que llega a la determinación, que la ejecución de las 
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reformas tributarias en el ecuador ha incrementado positivamente la recaudación 
voluntaria en los impuestos más importantes, logrando acrecentar el 
presupuesto del estado. 
 
Paredes (2015), en su tesis magistral titulada “La Evasión tributaria en la 
recaudación del impuesto a la renta de personas naturales en la provincia del 
Guayas, periodo 2009-2012, realizada en la Universidad de Guayaquil, asumió 
como objetivo, ampliar dispositivos que aprueben la disminución de la evasión 
tributaria, para la cual utilizo como modelo a 126 personas y como instrumento 
la encuesta. Para la cual, llegó a la terminación que la evasión tributaria es un 
inconveniente, puesto que reduce los ingresos del estado, y esto genera un 
pésimo manejo de su distribución.   
 
     En el contexto nacional se tomó en consideración los siguientes trabajos:  
Alcántara y Villalobos (2017) realizaron las investigación titulada: “Análisis del 
sistema de detracciones para evitar el traslado de fondos de la empresa de 
transporte de carga Vásquez Díaz Víctor Manuel -Chiclayo 2015”, con el fin de 
optar el Título Contador, cuyo objeto fue determinar cómo influye el sistema de 
detracciones en el traslado de fondos de la empresa de transportes de carga 
“Vásquez Díaz Víctor Manuel”, Chiclayo 2015; el estudio es descriptivo, no 
experimental, con diseño descriptivo-cuantitativo; la población y muestreo están 
referidos a la totalidad del personal de trabajadores de la oficina de contabilidad 
de la entidad, conformada por 7 trabajadores; el instrumento utilizado es la 
encuesta. En consecuencia, el 43% de los trabajadores describe que el sistema 
es deficiente, puesto que la empresa no toma énfasis en las notificaciones y en 
los depósitos de detracciones.  
 
Carranza y Cornejo (2018) desarrollan su tesis titulada: “El sistema de 
detracciones y su impacto tributario y financiero en las MYPES del sector 
transporte de carga en Lima-Perú”, estudio realizado en la Universidad Peruana 
de Ciencias Aplicadas de Lima, con el fin de optar el grado de Licenciado en 
Contabilidad; se determinó el objetivo: determinar el impacto tributario y 
financiero del Sistema de Detracciones en las MYPES del sector Transporte de 
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Carga, en Lima, Perú; este trabajo se enmarca en los enfoques descriptivos y 
explicativos; describe la realidad de las empresas Mypes del rubro de transporte 
y explica las posibles causas que estarían originando problemas en las 
empresas; su diseño de investigación es mixta y los instrumentos utilizados 
fueron entrevistas y cuestionarios. La población de estudio está compuesta por 
19,512 empresas del rubro de transporte, de la cual se tomaron la muestra de 
227 empresas de transporte ubicadas dentro de la localidad de Villa el Salvador. 
Se obtuvo como resultado que existe un impacto negativo. 
 
Salazar (2018), en su tesis autorizada con el título de “El sistema de 
detracciones del IGV y su influencia en la gestión financiera de la empresa NCF 
servicios compartidos s.a. año 2017”, trabajó el objetivo: determinar la influencia 
del sistema de detracciones del IGV en la gestión financiera corriente de la 
empresa NCF Servicios Compartidos S.A., año 2017; el estudio se realizó en la 
Universidad Ricardo Palma del departamento de Lima, con el fin de alcanzar el 
grado profesional de contadora pública; el método utilizado en la investigación 
fue descriptivo, con diseño no experimental, transversal; se usó el instrumento 
con el personal  del área de contabilidad y tesorería; se consideró una muestra 
no probabilística de 45 profesionales de la empresa mencionada, quienes 
contestaron el instrumento. En la presente tesis, sus resultados demostraron que 
este mecanismo de recaudación interviene positivamente en la gestión. 
 
Cerdán (2015) desarrolló su tesis titulada: “Análisis del sistema de 
detracciones y su incidencia en el valor referencial como mecanismo para 
combatir la informalidad en el sector transporte de carga por carretera - 
Lambayeque – 2013”, con objetivo de analizar el sistema de detracciones y su 
incidencia en el valor referencial, del servicio de transporte de bienes por vía 
terrestre de Chiclayo, como dispositivo para batallar el incumplimiento de los 
tributos, con el fin obtener el título de contador; la tesis mencionada se realizó 
con un enfoque cualitativo-cuantitativo, de tipo descriptivo-analítico, de diseño 
no experimental. Como población se tomó las 708 empresas, todas realizan 
actividades económicas en el rubro de transporte de carga pesada por carretera 
de Chiclayo; como muestra se consideró 222 empresas de diferente razón social; 
como resultado de estudio, se analizó mediante las resoluciones que fueron 
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emitidas por el tribunal fiscal, determinando que las empresas incumplen las 
normas tributarias, fijando así un alto índice, conllevándolos a menudo a 
infracciones. 
 
Romero y Sandoval, (2018) ejecutan su tesis titulada: “Efecto de la detracción 
de la actividad de transporte de carga en la liquidez de la empresa de transportes 
Salcedo E.I.R.L. de Cajamarca, para los años 2014 – 2015”, cuyo objetivo fue 
determinar el efecto de la “Detracción de la actividad de transporte de carga, en 
la liquidez de la Empresa de Transportes Salcedo EIRL”, para los años 2014 – 
2015; la investigación fue desarrollada en la Universidad Privada del Norte del 
departamento de Cajamarca, con fines de optar el título de contador; se elaboró 
el diseño no experimental, transversal, descriptivo, la técnica y el  instrumentos 
fueron de análisis documental, entrevista realizada al contador de la empresa y 
las tablas dinámicas. Como resultado se manifestó que el sistema interviene de 
manera negativamente en la liquidez, porque posee montos considerables en la 
cta. detracciones, las cuales no pueden hacer uso, por la libre disposición de 
fondo. 
Rondón (2018), en su tesis de pregrado, la cual lleva como título “Sistema de 
detracción del impuesto general a las ventas y la liquidez de la empresa 
Multiservicios y Transporte Diego Marcelo SAC, periodo 2017, asumió como 
objetivo determinar de qué manera el sistema de detracción del IGV afecta en la 
liquidez de la empresa en el año 2017. Concluyó que no se ve afectada la liquidez 
de la empresa, puesto que el monto detraído por el sistema de detracciones no 
tiene relevancia ante el capital y activo con la que cuenta. 
 
Sistema de detracciones 
Es un elemento implementado por la oficina administrativa, con el fin de 
disminuir la evasión tributaria. Es por ello que Ruiz (2017) indica que es la 
deducción realizada al consumidor al adquirir un bien sujeto al sistema, con la 
intención de que este luego realice el depósito a una cta. detracciones 
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aperturada en el Banco de la Nación del proveedor, con la finalidad de que pueda 
utilizarlo efectuando el pago de sus deudas tributarias. Por lo tanto,el sujeto al 
sistema está impuesto a realizar el depósito del monto descontado en la 
facturación del vendedor a la cuenta de detracciones que pertenezca a la 
empresa o individuo que proporcione la contraprestación, las cuales deben ser 
utilizadas para cumplir sus obligaciones tributarias. 
     Según sustenta el autor, la detracción es la deducción que se genera a un 
proveedor o acreedor sujeto al sistema de recaudación, que establece un 
porcentaje determinado para cada bien y/o servicio, éste será aplicado del 
importe de la factura, y será destinado a la cuenta de detracciones del proveedor 
o acreedor sujeto a este sistema de recaudación, para dar cumplimiento a los
pagos tributarios del titular de la cuenta. 
Para Flores y Ramos (2019), “Este sistema fue plasmado para asegurar el 
cumplimento tributario en los contribuyentes sujetos al sistema”. (p.19); por lo 
que es obligatorio que toda empresa sujeta al sistema, cumpla el pago de sus 
tributos.  
Desde la posición de Miní (2018), es un sistema que ha tenido una variedad 
de cuestionamientos, entre ellas, se dice que es un sistema complejo, que 
presenta una diversidad de tasas a detraer, y por la incertidumbre jurídica por los 
constantes cambios en sus normas.  
Por otro lado, Bravo (2015), menciona que el mecanismo de detracciones 
fue creado en Perú y que es bastante curiosa, que no existe en otros países, la 
cual genera ingresos intangibles con el objetivo de cumplir con el pago de 
tributos, menciona también, que esta fue creada con el fin de luchar contra el 
fraude tributario. 
Por otra parte, Chávez, (2013), expresa que, ante el sistema de 
detracciones, Sunat no interviene como entidad destinataria de los fondos 
recaudados, únicamente participa para la ejecución del pago de las obligaciones 
del contribuyente mediante la cuenta corriente en el banco. 
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Operaciones que podrían estar sujetas al sistema  
     Según el Art. 3 del DS N° 155-2004-EF, solo están sujetas al sistema los 
siguientes.  
a. Venta de bienes muebles, inmuebles y servicios 
b. El retiro de bienes gravados con el IGV 
c. Traslado de bienes fuera del centro de producción  
Sistema de detracciones aplicado en el servicio de transporte de bienes 
A causa del alto porcentaje de la evasión tributaria, es incorporado el servicio 
de transporte de bienes al sistema, para disminuir la evasión tributaria a nivel 
nacional, ya que esta garantiza el acatamiento de los deberes tributarios.  
Asimismo, Pacherres y Castillo (2015) exponen que el servicio de transportes 
se encuentra dentro del sistema de detracciones desde el año 2006, dispuesto 
mediante la Ley N° 28605, donde se modificó el TUO del DL N° 940, 
estableciendo el mecanismo de determinación del monto total a detraer, 
implantando un porcentaje sobre el valor referencial (DS N°10-2006-MTC) o 
sobre el importe de la operación, utilizando el monto mayor. De esta manera, con 
R.S N° 073-2006/SUNAT, comunica el 13.05.2006, sobre las normas de 
aplicación del SPOT en el ámbito de servicio de transporte, el cual entra en 
vigencia el 01.07.20106.  
Operaciones sujetas al sistema 
Frente al tema, la revista Actualidad Empresarial (2020), señala que está 
obligado a detraer cuando el importe del servicio de transporte, sea mayor a 400 
soles, la cual puede estar basado en el valor de operación o el valor de 
referencia, ya que se toma en cuenta el que tenga monto mayor.  
Para la ejecución de la recaudación en el rubro de transporte de bienes, es 
necesario atender servicio de transporte subcontratada, servicio de movimiento 
de carga, la cual debe prestar de manera vinculada al servicio y que en su 
comprobante de pago registre los dos servicios. 
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No se estima como servicio de transporte de bienes los servicios que se 
realicen por la vía férrea, el transporte de equipaje con servicio de transporte de 
pasajeros y el transporte de valores. 
 
Determinación del monto a detraer  
La administración tributaria, a fin de detraer, estipula aplicar porcentajes al 
monto total del importe de la operación; los porcentajes impuestos por Sunat van 
clasificados por particularidades del bien o el servicio que se hallen sujetos a 
este sistema. Mediante el art. 4 de la RS N° 073-2006-SUNAT, se establece que 
el valor de depósito se llevará a cabo aplicando el 4%, el cual es el porcentaje 
establecido, sobre el valor referencial, según estipulado por MTC o valor de la 
operación, detrayendo el monto mayor. 
 
Asimismo, Sunat (2019) alude que, en cuestión que se transporten bienes de 
diferentes usuarios en un mismo vehiculó, el monto a detraer se determinará 
ejecutando el 4% del total del valor de la operación, el cual deberá ser 
consignado en la cta. cte. del Banco de la Nación del transportista. 
 
La revista Actualidad Empresarial destaca que el importe de la operación y el 
valor referencial debe ser considerado en el comprobante de pago asimismo el 
usuario del servicio determinara el monto del depósito aplicándose el porcentaje 
del 4% sobre la base mayor. (Revista Actualidad Empresarial) 
 
a. Valor Referencial 
El valor referencial es el valor supuesto que otorga el ente ante la ejecución 
de un servicio de transporte de carga, con el fin de ser utilizado en dicho sector. 
 El uso del valor referencial en el cálculo de las detracciones en una factura 
de transportista, se determina mediante las tablas de valores estipuladas en el 
DS N° 010-2006-MTC. 
 Según el artículo N° 3 del Decreto Supremo N° 010-2006-MTC, en ámbito de 
transporte de bienes por carretera, el valor referencial se consigue al multiplicar 
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el valor por el total de toneladas métricas, las cuales están estipuladas en las 
tablas Anexo I, la cual se refiere a la ruta utilizada por el transportista, por el 
tonelaje de carga del vehículo, la cual detalla en la tabla III. 
 
b. Importe de la operación 
    Para realizar la detracción, es necesario conocer el valor de la operación 
sometido al sistema. Abanto (2009) expone que es el valor total de venta, ya sea 
esta, por el pago de la realización de un servicio y/o el monto monetario de la 
venta de un bien, se encuentra gravada con el IGV, aun si este no está gravado. 
 
En el caso de prestar servicio por trasferencia de bienes, el importe de la 
operación es la retribución que se otorga al proveedor por el servicio prestado; 
es decir, precio de venta incluyendo el IGV. 
Aplicación de la Tabla de valores referencial 
     El depósito del monto de detracciones se determina de dos maneras, 
puede llevarse a cabo por el valor referencial o el importe de operación, utilizando 
el monto que tenga mayor valor monetario. 
     En este mismo sentido, Effio (2013) menciona que mediante DS N°010-
2006-MTC, se decretó la tabla de valor referencial, clasificando en tres las clases 
de servicio que se realiza en el sector de transporte de bienes, que se ejecutan 
por vía terrestre. 
Teniendo en cuenta el artículo 7 del DS N° 033-2006-MTC; la cual varía el DS 
N° 010-2006-MTC; menciona que los lugares que no se encuentren dentro de 
anexo II, no serán obligados a la aplicación del valor referencial, directamente se 
calculara el porcentaje de la detracción al importe de operación. 
a. Transporte de bienes durante operativos en puertos 
Se considera este tipo de servicio a aquellos donde la distancia es menor o 
igual a 15 km. los que se realizan internamente en la zona primaria, las cuales 
son puertos, aeropuertos, centros de embarque y desembarque, terminales, etc.; 
los mismos pertenecen al territorio aduanero. 
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b. Transporte de bienes en el ámbito local 
    Se considera en el ámbito local, aquellos donde la salida o destino o los 
dos puntos se encuentran fuera de la zona primaria, y el recorrido se lleve a cabo 
dentro de la misma provincia no mayor a 45 kilómetros de distancia. 
Para el caso de transporte de bienes, Lima Metropolitana y Callao son 
considerados la misma ciudad por el sistema de correlatividad urbana. Tanto 
para el servicio de bienes durante operativos en puertos y en el ámbito local, se 
valora la tabla de valor referencial de anexo I. 
c. Transporte de bienes por carretera 
Se lleva a cabo a nivel nacional o departamental. En tal sentido, el DS N°010-
2006-MTC decretó la tabla de valor referencial en vehículos implementados para 
el traslado de mercadería de la categoría N y su combinación con los vehículos 
de la categoría O, ambos de igual clasificación.  
En este tipo de servicio se considera la tabla de valor referencial de anexo II, 
el cual se determina mediante el valor referencial de la distancia en kilómetros 
desde Lima hacia los distintos puntos nacionales; y la tabla de valor referencial 
III donde se determina la carga útil en función a la configuración del vehículo, las 
cuales están contempladas en el Reglamento Nacional del Vehículo. 
 
Procedimiento para realizar el valor referencial 
A fin de determinar el valor referencial se elaborará el detallado procedimiento: 
a) Operativos en puertos y en el ámbito local 
Para obtener el valor referencial se debe multiplicar el valor correspondiente 
a zona primaria o transporte no mayor a 45 kilómetros de distancia; por 
toneladas, lo cual indica la tabla anexo I. 
b) Transporte de bienes por carretera  
Este valor se determina multiplicando el valor por toneladas, indicado en la 





Fondos depositados en la cta.cte de detracciones 
El comprador del bien o usuario del servicio, son sujetos obligados a realizar 
el depósitos del monto en la cuenta de  detracciones, la cual debe estar 
aperturada con anticipación a nombre del titular, por aquellas prestaciones que 
se hallan sujetas al sistema, por lo que Gaslac (2013) expone que estos fondos 
serán solo manipulados por el titular, con la finalidad de cumplir con las 
obligaciones tributarias que tuviera la misma, las cuales pueden ser: tributos, 
multas, impuestos, costas, etc.; todos aquellos que se nombren ingresos de 
recaudación por la Sunat. 
Por lo tanto, Sunat (2019) expresa que los fondos acumulados serán utilizados 
solo para efectuar pagos de las obligaciones tributarias y costas (gastos 
administrativos respecto a cobros coactivos) que tenga el titular, por lo que, en 
ninguna circunstancia, podrá ejecutar los fondos para realizar pagos de 
obligaciones con terceros. 
Desde el punto de vista del Decreto legislativo N° 1395-2018, del art. 9 inciso 
1, el sistema no permite el pago de impuestos que se encuentren gravadas a 
causa de las importaciones de bienes, a menos que la transacción de dichos 
bienes en el Perú estén sujetas al sistema. 
Liberación de Fondos 
Ya teniendo pleno conocimiento acerca del uso exclusivo del monto 
depositado en la cuenta de detracciones, Verona (2013) alega que todos los 
contribuyentes pueden solicitar la liberación de los fondos detraídos, los cuales 
son considerados fondos de libre disponibilidad, que son aquellos sobrantes 
luego de realizar el pago de las obligaciones, la cual no tiene monto tope, 
teniendo el titular la opción de solicitar la liberación de fondos. para ello se debe 
cumplir con requisitos que permitan al contribuyente acceder a la solicitud. 
Al respecto, Peña (2015) explica que la liberación de fondos es una secuencia 
de procedimientos que realiza la empresa, con el fin de liberar fondos detraídos, 
los cuales pueden ser solicitados; al contar en la cuenta de detracciones con 
fondos disponibles, pese que se haya realizado los pagos de sus obligaciones 
tributarias y el pago de costas y gastos, estas serán calificadas como fondos de 
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libre disponibilidad, para que el titular haga disposición de esos fondos sin 
ninguna limitación, siguiendo algunos parámetros y formulismos, logrando la 
liberación de fondos detraídos.  
De la misma manera, Effio (2013) expone que, en el caso que el titular solicite 
la libre disposición del dinero, este debe cumplir algunos requisitos establecidos 
por Sunat o utilizar los montos detraídos en pagos futuros. Si la opción fuera 
requerir la liberación de los fondos detraídos debe seguir algunos 
procedimientos, los cuales se encuentran estipuladas en la R.S. N° 183-2004-
SUNAT.  
 Al analizar lo mencionado por los distintos autores, se concluyó que ambos 
compartían las mismas ideas, ya que explica que la liberación de fondos se 
puede llevar a cabo si la empresa posee fondos en su cuenta corriente, los 
cuales sobran después de que el contribuyente ha cumplido con sus deberes 
tributarios o las costas y gastos a las que se haya incurrido por los cobros 
forzosos por la administración tributaria, sin obviar que deberán cumplir 
diferentes requisitos, las cuales fueron estipuladas por Sunat. 
Procedimientos de liberación de fondos 
En tal sentido, mediante la R.S. N° 118-2019-SUNAT, se busca regular las 




Según el art. 25 numeral 1 de la RS N° 183-2004-SUNAT, explica que, para 
requerir la libre disposición de fondos, se seguirá con lo siguiente: 
Se aplica a los servicios entendidos en el anexo 3 de la RS N° 183-2004-
SUNAT, y asimismo en los servicios de transporte de bienes por vía terrestre la 
cual se detalla en la RS N° 073-2006-SUNAT. 
El sobrante del importe depositado en la cuenta debe permanecer en la cuenta 
corriente de titular durante 4 meses seguidos como tiempo mínimo después de 
haber realizado el pago de sus obligaciones tributarias. Por otro lado, según 
Decreto Legislativo N° 912, indica en caso de ser buen contribuyente, el plazo 




Según el artículo 25 numeral 1 inciso b de la RS N° 118-2019-SUNAT, la cual 
hace mención que, el titular deberá presenta una solicitud ante la Administración 
tributaria, para ello deberá cumplir con las indicadas disposiciones: Hasta el 
momento de la solicitud, no presentar deuda tributaria alguna, que el domicilio 
fiscal no se encuentre como “No habido”, en caso de estar obligados a realizar 
el registro de ventas y compras electrónicos, estos deben cumplir con las 
formalidades, ni haber infringido en el numeral 1, art. 176 del Código Tributario, 
la cual describe  a no declarar información que presente la equivalencia de una 
deuda tributaria en los tiempos instituidos. 
 
Al ser evaluado por SUNAT, el acatamiento de las condiciones determinadas, 
se pasa a considerar la fecha de comprobación como fecha en la que se emitió 
la solicitud. 
La solicitud de liberación de fondos puede ser presentadas ante la 
Administración tributaria en tres (03) ocasiones al año, en los 5 primeros días 
hábiles de los meses de enero mayo y septiembre. A comparación, con los 
buenos contribuyentes, estos pueden solicitar en seis (06) tiempos al año, en los 
meses establecidos como: enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre, 
las cuales solo se pueden solicitar en los 5 primeros días hábiles.  
Estos alcanzan los importes sobrantes que están depositados hasta el mes 
anterior a la fecha que se emite la solicitud, sin obviar el requisito del periodo 
establecido sobre el monto acumulado, la cual debe permanecer durante dos o 
cuatros meses en la cuenta corriente.  
 
Procedimiento especial. 
Según el art. 25 numeral 2 de la RS N° 183-2004-SUNAT, con relación al 
procedimiento especial, basado a operaciones que se hallan sujetas al sistema, 
los bienes que se hallan en los anexos 1 y 2:  
El titular puede solicitarlo hasta en dos ocasiones por mes, durante los tres 
(03) primeros días hábiles por dos quincenas del mes, en los casos que señala 
el anexo 1 y anexo 2. 
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Esto comprende a los importes depositados hasta la quincena anterior de la 
emisión de la solicitud.  
Ingreso de recaudación de Fondos 
     Sunat (2019) da a conocer que, los montos ingresados como recaudo aún 
pueden hacerse uso para beneficio del contribuyente, ya que la Sunat 
manipulará dicho monto, con la finalidad de pagar las obligaciones tributarias y 
costas y gastos que la empresa o contribuyente mantenga, en el asunto de 
costas y gastos, el contribuyente tiene el deber de pagar los gastos que Sunat 
ocasionó al realizar los procedimientos administrativos de cobros coactivos. 
Del mismo modo, Villanueva (2020) lo considera como el desplazamiento de 
los fondos depositados en las cuentas de detracciones a manos de la sunat con 
la finalidad de que tenga el control de los fondos[...] (p.3). En ese sentido la Sunat 
tomará el control de los fondos del contribuyente para realizar el pago de sus 
obligaciones tributarias. 
Extorno de los fondos ingresados como recaudación 
Villazana, S. (2019), menciona que es el proceso de devolución de los 
montos ingresados como recaudo (apropiado por sunat) a la cta. detracciones, 
en caso de persona natural cuando este haya adquirido la baja de inscripción de 
Ruc, en caso de persona jurídica cuando este se encuentre en estado de 
liquidación y en caso de contrato de contabilidad independiente cuando este 
haya culminado. 
Pago de tributos 
La SUNAT nos informa que todos los ciudadanos tenemos la obligación de 
pagar nuestros tributos; porque son aprobados por el Congreso, son utilizados 
para un buen financiamiento en los gastos y las inversiones para tener como 
resultado en las obras públicas: las pistas, los puentes peatonales y puentes 
transportistas, las veredas, las infraestructuras de colegios, hospitales entre 
otros. 
 
     Es la conducta responsable al cumplir siempre los deberes tributarios de 
manera consciente, respetando la base legal, con puntualidad, pensando que no 
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solo es una imposición, sino es nuestro deber y derecho frente a la 
Administración Tributaria, para el desarrollo y crecimiento de nuestro país. 
 
Según el Código Tributario reconocido por el Decreto Supremo N° 135-99-EF 
indica: el cumplimiento de los impuestos genera beneficios a favor del 
contribuyente; los negocios, hechos o actos forman parte del hecho imponible, 
la cual manifiesta la capacidad contributiva del contribuyente. Cabe resaltar que 
los impuestos formar el porcentaje mayor de los ingresos recaudados.  
Tributos 
Según Sunat 2019 indica, Es una obligación monetaria, en la cual los ciudadanos 
que se encuentren sujetos a ella, tienen la obligación y el deber de cumplirlo, por 
una actividad económica, sin recibir nada a cambio por parte del estado, con la 
finalidad de recolectar fondos inexcusables para cubrir los gastos públicos.  
 
Impuestos 
Según el Código Tributario reconocido por el Decreto Supremo N° 135-99-
EF indica: el cumplimiento de los impuestos genera beneficios a favor del 
contribuyente; los negocios, hechos o actos forman parte del hecho imponible, 
la cual manifiesta la capacidad contributiva del contribuyente. Cabe resaltar 









3.1 Tipo y diseño de Investigación. 
3.1.1  Tipo de Investigación. 
El proyecto realizado es descriptivo, debido a que describe el problema 
para luego diagnosticar y plantear una solución factible. Por eso, Muñoz 
(2015) indicó que los estudios descriptivos pretenden evaluar las 
características y propiedades. Además, presenta como finalidad dar a conocer 
cómo es el objeto en estudio y su propio comportamiento, para luego ser 
analizados y buscar una solución o propuesta.  
Por otra parte, Ramírez (2017) menciona que este tipo de investigación 
pretende hallar las peculiaridades y el comportamiento del propósito de 
estudio en tiempo presente o futuro.  
3.1.2 Diseño de Investigación  
Se estableció que el presente trabajo es no experimental, debido a que no 
existe manipulación de datos en las variables, se presentan tal como se 
observan, según Baptista, Hernández y Fernández (2015).  
Asimismo, Salinas (2010) afirma que en esta investigación se observa y se 
estudia los cambios, tal cual suceden en un ambiente, con la finalidad de ser 
estudiados. 
3.2 Variables y operacionalización 
3.2.1 Variable  
Sistema de detracciones y sus dimensiones: 
- Detracción del servicio de transporte de bienes en el ámbito local 
- Detracción del servicio de transporte de bienes por carretera 




3.3 Población y muestra  
3.3.1 Población  
Visto el tema, en relación con esta opinión sobre población, Hernández et 
al., (2015) lo definen la totalidad de los casos, personas o fenómenos que se 
desea estudiar; en presente caso, el total de personas coinciden con explícitas 
descripciones para el desarrollo de la investigación, también lo indica con la 
denominación de universo. (p. 174). 
3.3.2 Muestra  
Es de gran importancia y de gran utilidad, debido a que representa la 
población en una investigación, cumple un papel transcendental, ya que 
ayudan a la recolección de datos para capturar información sobre la cantidad 
de la muestra analizada (Hernández et al., 2015, p. 173). 
En el presente informe, la muestra fue no probabilística, debido a que fueron 
elegidos dependiendo de las características de la investigación, contando con 
15 personas que trabajan en el área administrativa de la empresa HTP 
Logística S.A.C. 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
3.4.1 Técnicas de recolección de datos  
     Se ha utilizado la técnica de la encuesta; según López y Fachelli (2015) es 
una técnica realizada mediante interrogantes, con el objetivo de lograr 
medidas sobre la problemática. 
3.4.2 Instrumentos de recolección de datos  
     Se utilizo el cuestionario, con un total de 11 ítems, el cual será brindado a 
los trabajadores de la empresa HTP LOGISTICA SAC, específicamente en el 
área de administración y contabilidad. El propósito de este instrumento, según 
la revista Redacción (2013), es compilar y reajustar analíticamente los datos 




3.4.3 Validación  
     Con respecto de la validación, Baptista, Hernández y Fernández (2015) 
afirman que éste evalúa el instrumento de medición, como el apoyo de todo 
tipo de evidencia que exista. Cuanto más sea la evidencia de validación tanto 
de contenido como de criterio, será más acertada la medición de las variables. 
    El instrumento que será utilizado en la presente investigación estará 
sometido a una minuciosa revisión realizada por un grupo de docentes, 
quienes serán llamados con el seudónimo de dictamen de profesionales de la 
escuela de contabilidad. 
Tabla 1 
Información de expertos 
 
Tabla 2 
Validación de V de Aiken 






En la tabla 2 se logra percibir el análisis de validación de V de Aiken, en donde 
se obtiene como resultado promedio de 100%, indicando que el instrumento 
es aceptado y adecuado para su aplicación, porque muestra el 100% de 
relevancia, pertinencia y claridad referente a los ítems planteados. 
3.4.4 Confiabilidad 
     Según Kellsted y Whitten; y Ward y Street (como se citó en Hernández et 
al., 2015, p. 200), “La fiabilidad de un instrumento consiste en medir el grado 




Vásquez Villanueva, Carlos Magister Metodólogo Aceptable 
Espinoza Cruz, Manuel Doctor Contador Auditor Aceptable 
Espinoza Gamboa, Ericka Magister Finanzas Aceptable 
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de su aplicación en diferentes ocasiones a un individuo y como resultado 
obtener productos iguales”.  
     En nuestro trabajo, la fiabilidad del instrumento ejecutado será demostrada 
por el método Alfa de Crombach del sistema SPSS 24, demostrando el grado 
de confiabilidad del estudio realizado. Sé preciso la fiabilidad del instrumento 
por medio del alpha de Crombach, obteniendo como resultado un coeficiente 
de 67.6%. (Ver tabla 1). 
Tabla 3 
Resultados del alpha de Crombach  
Variables Alpha de Crombach # Ítems 
V1: Sistema de 
detracciones 
67.6% 11 
Nota: Los resultados de esta tabla muestran los coeficientes del alpha de Crombach del 
cuestionario Sistema de detracciones, utilizado para la empresa Transporte de carga HTP 
Logística S.A.C, ATE 2020. 
 
3.5 Procedimientos 
      Esta investigación analiza el sistema de detracciones, para ello se realizó el 
siguiente proceder.  
Introducción. Se mencionó la realidad problemática, se generó los problemas 
generales y específicos, también se desarrolló la justificación y los objetivos. 
Marco teórico. Se consultó diferentes fuentes, dando pase a la 
conceptualización de la variable y demás teorías relacionadas. 
Metodología. Se delimitó el tipo y diseño de investigación, seguidamente se 
designó la muestra y se preparó el instrumento a aplicar. 
Resultado. Se detalla el análisis estadístico según lo requerido por la 
investigación, las cuales fueron presentadas en tablas. 
Discusión. En este capítulo se afrontó el resultado que se obtuvo en la actual 




3.6 Método de análisis de datos  
     Se realizó a través del método de alfa de Crombach del programa estadístico 
SPSS, llevándose a cabo el análisis descriptivo de la variable. 
3.7 Aspectos éticos  
     Se consideró la ética profesional y legal, con los siguientes principios:  
- Integridad 
- Objetividad 
- Debido cuidado 
- Confidencialidad 
- Comportamiento profesional 
     La aplicación de la misma se llevó a cabo predominando valores éticos, de 
manera íntegra, llevando una secuencia, organizado coherentemente en la 














     Se obtuvieron resultados a base del análisis estadístico al que fueron 
sometidos la información de las encuestas efectuadas a los colaboradores de la 
empresa Transporte de carga HTP Logística S.A.C, ATE 2020, pertenecientes a 
los colaboradores del área administrativa y contable en la empresa. Para el 
análisis se consideró los objetivos de la investigación. 
4.1 Análisis del Sistema de detracciones 
      Se describe el análisis de la variable Sistema de detracciones y sus 
dimensiones, en base a una previa agrupación del puntaje obtenido, por 
intermedio del baremo que se especifica en la tabla 2; es así como la variable 
Sistema de detracciones obtuvo una calificación mínima de 11 y máxima de 55, 
logrando tener como intervalos de la escala Eficiente con una puntuación de 41 
a 55, Regular de 26 - 40 y Deficiente de 11 - 25 puntos. 
     Por otro lado, las dimensiones Detracción del servicio de transporte de bienes 
en el ámbito local y Detracción del servicio de transportes de bienes por 
carretera, determinaron la calificación de Deficiente a los valores < 10, Regular 
de 11 a 15 y Eficiente de 16 a 20  puntos; la dimensión Fondos depositados en 
la cta. cte. Banco de la Nación obtuvo para la calificación Deficiente valores entre 















Baremo para las calificaciones 
Nota: La tabla muestra los niveles de calificación que presenta el Sistema de detracciones, por 












Variable y dimensiones Baremo 






Puntaje Min. 11 a puntaje Max. 55 
Nivel: 
Deficiente de 11 - 25 
Regular de 26 - 40 
Eficiente de 41 – 55 
D1:  Detracción del servicio de 
transporte de bienes en el ámbito 
local  
Puntaje Min. 4 a puntaje Max. 20 
Escala: 
Deficiente es < 10 
Regular es de 11 - 15 
Eficiente es de 16 - 20  
D2:  Detracción del sistema de 
detracciones por servicio de bienes 
por carretera 
D3:  Fondos depositados en la cta. 
cte. Banco de la Nación 
Puntaje Min. 3 a puntaje Max. 15 
Nivel: 
Deficiente es de 3 - 7 
Regular es de 8 - 11 




Calificación del sistema de detracciones 
Calificación Puntuación N° empleados Porcentaje (%) 
Regular                     Min. 26 – Max. 40 








Nota: La tabla muestra la calificación del sistema de detracciones en  la empresa Transporte de 
carga HTP Logística S.A.C, ATE 2020 con relación a las frecuencias y porcentajes que 
representan al personal contable encuestado.  
 
 
Gráfico 1.   Distribución porcentual del sistema de detracciones en Transporte 
de carga HTP Logística S.A.C, ATE 2020. 
 
     Según tabla 5 y gráfico 1, la variable Sistema de detracciones consiguió la 
apreciación de la escala de regular en 5 de los encuestados, lo que representa 
el 33,3% y una calificación de eficiente en 10 de los encuestados, lo que 
representa el 66,7 %; es decir, la mayoría de los encuestados (66,7%) considera 
que los cálculos y actividades concernientes al sistema de detracciones en la 




4.2 Análisis de la detracción del servicio de transporte de bienes en el 
ámbito local 
Tabla 6 
Calificación para la dimensión 1 
Calificación Puntuación 
N° 
empleados Porcentaje (%) 
Regular                      Min. 11 – Max. 15 
Eficiente                    Min. 16 – Max. 20 
Total 
               8 
          7 
        15 
                     53.3 
       46.7 
     100.0 
Nota: La tabla muestra la calificación del cálculo de la Detracción del servicio de transporte 




Gráfico 2.  Distribución porcentual de la Detracción del servicio de transporte 
de bienes en el ámbito local en Transporte de carga HTP Logística S.A.C, ATE 
2020. 
 
Según tabla 6 y gráfico 2, la Dimensión 1 logro una apreciacion de regular en 8 
de los encuestados, lo que representa el 53,3 % y una calificación de eficiente 
en 7 de los encuestados, lo que representa el 46,7 %; es decir, la mayoría de los 
encuestados (53,3%) considera que el cálculo de la Detracción del servicio de 
transporte de bienes en el ámbito local en la empresa Transporte de carga HTP 
Logística S.A.C, ATE 2020, se realiza de forma regular. 
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4.3 Análisis de la Detracción del sistema de detracciones por servicio de 
bienes por carretera 
Tabla 7 
Calificación para la dimensión 2 
Calificación Puntuación 
N° 
empleados Porcentaje (%) 
Regular  Min. 11 – Max. 15 








Nota: La tabla muestra la calificación del cálculo de la Detracción del sistema de detracciones 
por servicio de bienes por carretera, con relación a las frecuencias y porcentajes que 
representan los colaboradores encuestados. 
Gráfico 3.  Distribución porcentual de la Detracción del sistema de 
detracciones por servicio de bienes por carretera en Transporte de carga HTP 
Logística S.A.C, ATE 2020. 
  Según la tabla 7 y el gráfico 3, la Dimensión 2 alcanzo una apreciación de 
regular en 7 de los participantes, lo que representa el 46.7% y una calificación 
de eficiente en 8 de los encuestados, lo que representa el 53.3 %; es decir, la 
mayoría de los encuestados (53.3%) considera que el cálculo de la Detracción 
del sistema de detracciones por servicio de bienes por carretera en la empresa 
Transporte de carga HTP Logística S.A.C, ATE 2020, se realiza de forma 
adecuada o eficiente 
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4.4 Análisis de los Fondos depositados en la cta. cte. Banco de la Nación 
Tabla 8 
Calificación para la dimensión 3 
Calificación Puntuación N° empleados Porcentaje (%) 
Regular  Min. 8 – Max. 11 








Nota: La tabla muestra la calificación al desarrollo de las operaciones que incluyen los 
Fondos depositados en la cta. cte. Banco de la Nación, con relación a las frecuencias y 
porcentajes que representan los colaboradores encuestados. 
Gráfico 4.  Distribución porcentual de los Fondos depositados en la cta. cte. 
Banco de la Nación en Transporte de carga HTP Logística S.A.C, ATE 2020. 
     Según tabla 8 y gráfico 4, la Dimensión 3 logro tener una apreciación de 
regular en 3 de los encuestados, lo que representa el 20.0% y una calificación 
de eficiente en 12 de los encuestados, lo que representa el 80.0 %; es decir, la 
mayoría de los encuestados (80.0%) considera que el desarrollo de las 
operaciones que incluyen el manejo de los Fondos depositados en la cta. cte. 
Banco de la Nación en la empresa Transporte de carga HTP Logística S.A.C, 
ATE 2020, se realiza de forma adecuada o eficiente. 
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V. DISCUSIÓN
Los resultados alcanzados manifiestan que el sistema de detracciones en la 
empresa Transporte de carga HTP Logística S.A.C, ATE 2020, según la 
encuesta realizada a los trabajadores administrativos (66.7%), se ha realizado 
de forma eficiente. 
Asimismo, el resultado de las dimensiones de investigación; por ejemplo, las 
detracciones por servicio de transporte de bienes en el ámbito local se percibe 
regular con 53.3%, el transporte de bienes por carretera fue calificado como 
eficiente con 53.3% y el manejo de los fondos depositados en la cuenta del 
Banco de la Nación; se percibe eficiente en su mayoría con 80%; lo que señalaría 
que la actual administración resulta funcional para la empresa, o que, por lo 
menos, cubre los objetivos esperados. 
Sin embargo, los porcentajes restantes que califican regular, se entienden 
como una observación para mejorar el actual procedimiento; el problema no 
parece ser de gravedad comparándolo con el caso de otras investigaciones 
similares, así como lo efectuado por Huanca, M. (2017) en su tesis titulada 
Sistema de Detracción en la Liquidez de la Empresa N & P INDUTEX S.A.C., 
Lima, 2017; los mismos determinaron, en sus resultados, que el sistema de 
detracción influye negativamente en la liquidez, puesto que el 10% de las ventas 
es recaudada y muchas veces se vio en la necesidad de financiar con terceros 
por falta de liquidez. 
Salazar (2018) en su investigación “El sistema de detracciones del IGV y su 
influencia en la gestión financiera de la empresa NCF servicios compartidos S.A. 
año 2017”, explica, de acuerdo con sus resultados, que el sistema de 
detracciones es eficaz, porque interviene positivamente en la gestión financiera, 
ya que el sistema obliga a cumplir sus obligaciones con terceros; además, 
Washco (2015) en su investigación “Análisis de las reformas tributarias e 
incidencia en la recaudación de los principales impuestos del ecuador 2009-
2013”, indica, que la implementación de las reformas tributarias en el ecuador ha 
incrementado positivamente la recaudación voluntaria en los impuestos más 
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importantes, logrando acrecentar el presupuesto del estado, y por otro lado 
Cerdán (2015), en su proyecto titulado Análisis del sistema de detracciones y su 
incidencia en el valor referencial como mecanismo para combatir la informalidad 
en el sector transporte de carga por carretera - Lambayeque – 2013, agrega que 
un mal funcionamiento del sistema de detracciones puede llevar al 
incumplimiento de las normas tributarias, las cuales resultarían infracciones. 
Son diversas las posiciones descritas, respecto del sistema de detracciones; 
por ejemplo, Romero y Sandoval (2018), en su investigación “Efecto de la 
detracción de la actividad de transporte de carga en la liquidez de la empresa de 
transportes Salcedo E.I.R.L.”, sostienen que intervienen de manera negativa en 
la liquidez, por los montos considerables (sin utilizar) que posee en la cuenta del 
Banco de la Nación; de la misma manera, Peredo y Quispe (2016), en su 
investigación “La Detracción del Impuesto General a las Ventas y su influencia 
en la Liquidez y rentabilidad en la Empresa de Transportes El Tauro Express 
E.I.R.L.”, indican que, el sistema de detracciones ha influido de forma negativa
en la empresa, debido a que no se utiliza más del 50 % del monto detraído, 
dejando montos  de dinero considerables en la cta. de detracciones sin ser 
usadas, la cual disminuye la rentabilidad y liquidez de la empresa; sea 
controvertida o no las posturas se debe tener en cuenta de que un sistema de 
detracciones eficiente, reduce la posibilidad de caer, como persona jurídica, en 
infracciones a la ley. 
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VI. CONCLUSIONES
La investigación expone las siguientes conclusiones: 
Primera. El procedimiento de cálculos y actividades concernientes al 
sistema de detracciones en la empresa Transporte de carga HTP Logística 
S.A.C, ATE 2020, es percibido por el personal encuestado con 66.7% como 
eficiente y con 33.3% de manera regular. 
Segunda. El procedimiento, para las detracciones por el servicio de 
transporte de bienes en el ámbito local en la empresa, es regular con 53.3% y 
eficiente con un 46.7%, la cifra restante indica que se deben realizar mejoras 
en las actividades que conciernen al proceso. 
Tercera. El procedimiento, para la detracción por servicio de transporte de 
bienes por carretera en la empresa, es calificado por la mayoría del personal 
encuestado como eficiente con 53.3% y como regular con 46.7%. 
Cuarta. El manejo de los fondos depositados en la cuenta Banco de la 
Nación de la empresa, se realiza de forma adecuada y es categorizado con la 
denominación de eficiente (80%), por la mayoría del personal encuestado de 
la empresa, y con 20% de manera regular. 
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VII. RECOMENDACIONES
Se sugiere a la administración de la empresa de Transporte de carga HTP 
Logística S.A.C, ATE 2020, lo siguiente: 
1. Capacitar al personal administrativo y contable de la empresa sobre las
normas tributarias y procesos que se deben realizar referente al sistema
de detracciones en el rubro de transporte; para que, de esa manera, se
mejore y logré la eficiencia al 100%, en todo el procedimiento que esto
requiere.
2. Sugerir al personal contable, poner mayor énfasis en la aplicación y
cálculo correcto de la tabla de valores referenciales del trasporte de
bienes por carretera y en el ámbito local.
3. Al área de contabilidad, tener un control adecuado de los ingresos como
recaudación de fondos, para realizar las reimputaciones
correspondientes.
4. Sugerir al personal administrativo, mayor control de los depósitos de
detracciones que se efectúan en la cuenta del Banco de la Nación, las
cuales deben realizarse dentro del tiempo establecido.
5. Sugerir al personal contable, poner mayor énfasis en las notificaciones,
para subsanar las inconsistencias a tiempo y no incurrir en infracciones
y multas por causa de las detracciones.
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OBJETIVOS VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 








DE CARGA HTP 
LOGISTICA 
S.A.C, ATE 2020 
PROBLEMA 
GENERAL 
¿En qué consiste 
el análisis del 
sistema de 





S.A.C., Ate 2020? 
Analizar el 
sistema de 
Detracción, en la 
empresa de 
transporte de 
carga  HTP 
LOGISTICA 




de transporte de bienes
en el ámbito local 
- Aplicación de la tabla de valores
referenciales del anexo I
- Operación sin detracción
- Operaciones con detracción











a)¿En    qué    consiste     el 
análisis de la detracción del 
servicio de transporte de 
bienes en el ámbito local, en 
la empresa de transporte de 
carga HTP LOGISTICA 
S.A.C., Ate 2020? 
a) Analizar la detracción del
servicio de transporte de
bienes en el ámbito local, en
la empresa de transporte de
carga HTP LOGISTICA
S.A.C., Ate 2020
• Detracción del servicio
de Transporte de bienes
por Carrete
- Aplicación de la tabla de valores
referenciales del anexo II
- Determinación del valor referencial
como lugar de origen o destino
diferentes a lima
- Operaciones con detracción
- Monto de depósito
b) ¿En   qué   consiste   el
análisis de la detracción del
servicio   de   Transporte   de
bienes por Carretera, en la
empresa de transporte de
carga HTP LOGISTICA
S.A.C., Ate 2020?
b) Analizar la detracción del
servicio de Transporte de
bienes  por  Carretera,  en la
empresa de transporte de
carga HTP LOGISTICA
S.A.C., Ate 2020
• Fondos depositados en




-Ingreso como recaudación de
fondos de Sunat
c) ¿En   qué   consiste   el
análisis de los fondos
depositados en la cuenta
corriente del banco de la
nación, e n  l a   empresa  de
transporte de carga HTP
LOGISTICA     S.A.C.,     Ate
2020?
c) Analizar los fondos
depositados en la cuenta
corriente del banco de la
nación, en la empresa de
transporte   de   carga   HTP
LOGISTICA S.A.C., Ate 2020
ANEXO 2. Matriz Instrumental 
Título: Análisis el sistema de detracciones en la empresa de transporte de carga HTP LOGÍSTICA S.A.C., ATE 2020. 
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES DEFINICIÓN INSTRUMENTAL INSTRUMENTO 
Sistema de 
detracción 
Detracción del servicio de 
transporte de bienes en el 
ámbito local 








Las operaciones sin detracción del servicio de 
transporte de bienes en el ámbito local se calculan 
adecuadamente 
cuestionario 
Operaciones con detracción 
Las operaciones con detracción del servicio de 
transporte de bienes en el ámbito local se calculan 
adecuadamente 
Valor referencial para la detracción 
El   valor   referencial   de   las   operaciones   con 
detracción del servicio de transporte de bienes en el 
ámbito local se calcula adecuadamente 
Importe de la detracción 
El Importe mensual de la detracción del servicio de 
transporte de bienes en el ámbito local es el 
adecuado 
Detracción del servicio de 
Transporte de bienes por 
Carretera 








Las  operaciones  sin  detracción  del  servicio  de 
transporte  de  bienes   por  carretera  se  calculan 
adecuadamente 
Operación con detracción 
Las  operaciones  con  detracción  del  servicio  de 
transporte  de  bienes   por  carretera  se  calculan 
adecuadamente 
Valor referencial para la detracción 
El   valor   referencial   de   las   operaciones   con 
detracción del servicio de transporte de bienes por 
carretera se calcula adecuadamente. 
Importe de la detracción 
El Importe mensual de la detracción del servicio de 
transporte de bienes por carretera es el adecuado 
Fondos depositados en la 
cuenta corriente Banco de 
la Nación 








El pago de tributos se realiza de manera oportuna 
Liberación de fondos 
Se ha solicitado la liberación de fondos de acuerdo a 
lo establecido 
Ingreso recaudación de fondos de Sunat 
Se ha solicitado la reimputación de los ingresos de 
recaudación de fondos de Sunat de manera 
adecuada 
ANEXO 3. Instrumento de recolección de datos 
CUESTIONARIO DE SISTEMA DE DETRACCIONES 
El presente cuestionario es de carácter anónimo que tiene como objetivo analizar el Sistema de detracciones de la 
empresa de transporte de carga HTP logística S.A.C., Ate – 2020. 
INSTRUCCIONES: Lea detenidamente las preguntas, marque con una (X) la alternativa que Ud. Considera valida de 
acuerdo al ítem. Recuerda, no hay respuestas buenas, ni malas. Contesta todas las preguntas con toda sinceridad. 
OPCIONES DE RESPUESTA: 
NUNCA  CASI NUNCA  A VECES  CASI SIEMPRE  SIEMPRE 
1 2 3 4 5 
Nº PREGUNTAS 1 2 3 4 5 
Detracción del servicio de transporte de bienes en el ámbito local 
1. Las operaciones sin detracción  del servicio de  transporte de bienes en el ámbito local se 
calculan adecuadamente 
2. Las operaciones con detracción del servicio de transporte de bienes en el ámbito local se 
calculan adecuadamente 
3. El valor referencial de las operaciones con detracción del servicio de transporte de bienes en el 
ámbito local se calcula adecuadamente 
4. El Importe mensual de la detracción del servicio de transporte de bienes en el ámbito local es el 
adecuado 
Detracción del servicio de Transporte de bienes por Carretera 
1 2 3 4 5 
5. Las operaciones sin detracción del servicio de transporte de bienes por carretera se calculan 
adecuadamente 
6. Las operaciones con detracción del servicio de transporte de bienes por carretera se calculan 
adecuadamente 
7. El valor referencial de las operaciones con detracción del servicio de transporte de bienes por 
carretera se calcula adecuadamente. 
8. El Importe mensual de la detracción del servicio de transporte de bienes por carretera es el 
adecuado 
Fondos Depositados en la Cuenta Corriente del Banco De La Nación 1 2 3 4 5 
9. El pago de tributos se realiza de manera oportuna 
10. Se ha solicitado la liberación de fondos de acuerdo a lo establecido 
11. Se ha solicitado la reimputación de los ingresos de recaudación de fondos de Sunat de manera 
adecuada 
Gracias por completar el cuestionario.
  
 
ANEXO 4. Validación de expertos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

